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EL A C T O DEL DOMINGO 
La procesión del Corpus celebrada 
en la Cruz Roja 
l& Excma. Sra. 
Roja doña 
Cruz 
presidenta de la Se abre la m:!rclia v del urnbra ' 
Consuelo B, «Je do la iglesia apatoco bajo palio que 
I E L SINDICATO AGIUCOLA D E L A 
Ha quedado nombra-
da la Junta directiva 
E n la tarda del dominao se re-
Para iá tómbola a be- La corrida de toros del domingo 
nefioio de las obras 
de la iglesia 
S. M .la Uv 
bonera de :\ 
•i.', una piagbftfiMi brrr 
-tal tallado \ tapa de 
en r ep re sen t ac ión de la junta conducen oñcialos de distintas A r - unieron en la C á m a r a de Comercie esmalte. 
de Damas que t m acertadamente mas de muestro E jé rc i to , el San t í - los colonos Je la Guedira pSw l 'o- C o m p a ñ í a Agr íco .a del L i i 
en Ceuta 
Asistieron S . A. I. el Jalifa y el Alto 
Comisario 
rigen los servicios que hace seis años simo, oficiando él presidente de la var a cabo la a p r o b a c i ó n del p ro 
Misión Catól ica Padre Flores y JIcr- yecto de E s t a t u í «s 
l i l Con b á s t a n l e s claros en ataban en 
de González de Seyií la y actuando cióndoso. L o (antea, sin que llegue 
Quinto. ' " 
i - . . , servicio de P >rc > de plata y crLslnl tyadas se celebr.i el domingo en Ceu- Chaves lo reiib»» con altrunos lañ 
^ l a z a r o n en esta ciudad por vo- isión Cató n * Padre Flores y J lcr - yecto de E s t a t u í « por oí qao W ha S e ñ o r e s j ¡el. , y o' ciale.- del ̂  ta la anunciada corrida con . .añade res pero el toro cTmvv d ív I n. u^ 
'untad expresa de b. M. la Reina manos, auxil,ad-.? del jefe de los sci de regir este nuevo y p r i m o r orea- gundo grupo Mixto de Ingeniero.' 
ñoña Victoira Eu^o un, (q. D. n j m - vicios Espiri tuales ycapeilam-.s Cas- nismo agr ícola ¿«u BO constituyo en de T e t u á n , u \ manu'n do Manila 
v¡t5 atentamente a las autoridades trenses de la phua. recorriendo e Larache. Junta de S v v i c í o ^ Locales ciei 
civiles y militares. Centros, Depen- lateral derecho y al hacer alto con- F u é aprobado por unanimidad 5 pesetas, 
dencias, Asociaciones religiosas y er templamos al fondo del j a r d í n u t se acordó enviar 'o a la S u p e r i o r i d a é S e ñ o r e s j>..-s y oficiales de la Ye-
cpneral s1 Puebl0 catól ico, de esta hermoso altar jama:, v i to en est< para su a p r o b a c i ó a guada M i l i t a r , do^ jarrones de pía-l S' p mo uium-u, u  iu UCUMUSU u  ja a3 
^udad y en pocos actos se ha podido r incón africano. 
0 -eciar la mul t i rud de personas que E l autor a r t í s ' i ; >, el 
para su aprobac ió . i . 
Segu idamen í a se p r o c e d i ó a I r 
-pr i r l  i i i m t ^ . m ^ M'« — — — ^ ; -d culto profo- elección de jun ta direct iva re^ultan-
e¡¡la tarde del pasado domingo se sor de nuestro Grupo Escolar, ha do eleddos ios s eño ra s s imien te s • 
congregaron en las amplias calles y puesto todo su ingenio y gusto ar- Presidente, D . Juan M. Guadarmi -
•ardines que c i r -Amdan el i n t e n o i t í s t ico , hacmdo resaltar el fonde 
¿el Hospital de la Cruz Poja donde aparece el emblema cucar(st 
Con la ant ic ipación debida, cubre tioo revestido de preciosas dores de 
la carrera una c o m p a ñ í a de Tufan- un conjunto po' icromado; todo este 
tería con escuadra, banda y la m ú - unido a las cai jadosai manos de lar 
6ica de la media brigada do Caza Hijas de la Cavidad, y en este case 
no; secretíhrto D . Manuel Ven tu ra 
B e l t r á n ; tesov^ro, P José Alev ^ 
Aíex ; vocal p r imero D. Podro He-
vi l l a Sordo y vocal segundo t>. Bar-
t o l o m é Roca F io l . 
Grandes ventajas ha de repor ta i 
i m 5 dando la i m p r e s i ó n de u m es Sor Teresa, la que puede sentirse este nuovo rof.anismo a ^ 
a n i d a d que reviste un acto dr orgullosa del pla.-e.- y buen guste de la Guedira; ^ log que ^ 
en 
esta naturaleza ce-.^orado en las m-i que por parte ch todos los presente 
joras poblaciones del solar hispano fué experimentando 
Las n i ñ a s vestidas de Angel Zoi 
EMPIEZA. E L ACTO l i ta y Mar ía d u Carmen Puerto, 
, a c o m p a ñ a d is d3 otras no monos sim 
A las seis en puní o, son colocados pá t i cas , que se ¡tin os no recordar 
correcta formacicn de lilas las arrojan flores durante el r i t u a l de 
niñas del Colegio de la Cruz Roja costumbre, d 3 j •ndoso oír una erques 
con su profesora Sor Eugenia y su- ta de viol ines y el rotable cero de 
cesivamente, las n iñas y n iños de dicho Hospital integrado por la se-
Colegio de las Hermanas Francisca- ñora Carmen Ramos y las s impíd i -
ñas, Santa Isabel y Colegio de Pa- cas seño r i t a s do- Casa!, Molina, Mén 
dres Maristas c o i sus respectivo;; dez y Floros. N-nvamente rompe h 
profesores y a con t inuac ión con su> marcha y regre/a e . ^San t í s imo a ID 
hermosos estandarte, las Asociado- iglesia termi.-.and ) él festival r e l i 
nes religiosas do los Jueves Euca- gióso. 
Las tropas que r i n d i ó n honoro; 
desfilaron ante S. E. y numeroso p ú 
rísticos. Hijas de María, Tercer Or-
den de SanTfañC'S -.o de Asis, Apos 
gran entusiasmo y de los que c a b í 
esperar han de realizar u n intensf-
simo trabajo dando con ello u n gra r 
paso en la laaor colonizadora. 
E n la jun ta dirteieva figuran per-
sonas c o m p e t e n t í s i m a s que d n r á r 
u n gran i m p u r o al S ind i cá to pa r t 
su r á p i d o dos3nvolv imien to . j 
E l acierto e!3 haber sido eleiride 
"omo presidente o! activo colnúo ú ó t 
Tuan Guadarmino, es una g a r a n t í a 
'a que esto h i s e ñ a l a d o la pauta | 
edificando una casita de campo er 
el toreno que tiene para cu l t i vo er 
la Guedira, eimp' / i q u é no t a r d a r » ! 
en seguir los de .pá? colonos. 
ta y una tete.-i e léc t r ica . 
S e ñ o r e s jefes y oficiales del Par-
que de Intendencia, un centro de 
plata y cristal , dos xioleteros d( 
plata. 
S e ñ o r e s de Herrera Balaguer, ut 
juego de c o ^ j / . i . 
S e ñ o r a viuda de Matres dos fie 
reros. 
S e ñ o r a viudr. de Flores, un ne-
necesaire do costura. 
Sros de Saaipedro, un juege de 
the. 
Sres. de Rosado, un juego de cor-
veza. 
D . Gonzalo Eacza una l á r p a r o 
e l é c t r i c a . • 
Sr. director de loa Magasins j \ I o 
dernes, dos pla t JS de pared y uc 
verre d'eua. 
Sres. de Cas 'e l ló un juego do the 
y dos jarrones de Talavora. 
S e ñ o r e s d3 Giau . dos bombone-
ras. 
los diestros Valencia segundo y Cha-
ves y E n r i q u í Torres. 
Asisten a la corrida S. A. I . e 
Jal ifa y S. E el Al to Comisario, r i n -
diendo honor?s a la puerta do h 
plaza una c o m p a ñ í a de Regulares 
con escuadra, y banda y al ser d i v i -
sados por el púb l ico , el .Tilifa y con-
de de Jordana, todos los expecta-
a cuadrarse el toro Se t i r a a ma-
tar, dejando una estocada baja que 
produce vómi to , palmas al matndoi 
y el toro es silbador 
Y Sexto. 
Torres hace bonita faena con le 
capa que es aplaudida. Los pique-
ros cumplen y Torres toma bande-
illas, pero el toro está m u y quedado 
dores se pusieron en pie, mientras y no acude a tiempo, colocando sole 
la banda de mús ica interpretaba i : un paio y desp iés un par, tocan a 
Marcha Real matar, pero Torras pide a la p re -
Seguidamente se dió suelta al pvi- sifioncia que le dejan colocar el ú l -
mer toro. Es recibid J por "Valendü t imo par y que ya ten ía en la mano 
segundo que lo lancea admirable- acced iéndo y hac i éndo lo magis t ra l -
mente, recibiendo el p r imor aplau- mente. 
so. En los quites lo hacen muy lu- Con la muleta hap3 un t r á b a l o i n -
cides Chavos, Torres y Valencia se- telieente m u v difícil r v r las condl-
gundo, mereciendo muchas palmas clones eme ba Heffítfn el toro Le de 
D e s p u é s de una breve y acertada nn plncl iazó y mdeia tendida q u í 
faena de m u l e t i termina con ur. p in ¿oro dobla. Palmas, 
chazo en la alto que basta. (Ova- R e s ú m e n : %A mblico salió mu^f 
c ión) . eatisfecho por el buen conjunto de 
Chaves lo ro : ¡be con otras bue- estas corridas en isa que los toreroy 
ñas v e r ó n i c a s . Los picadores cum- han puestotodo su arte y en la que 
plon y el bicho con mucho poder ios toros a e x e . v c i ó n del quinto > 
derriba tres veces a los picadores sexto que fueron difíciles han sidt 
E n los quites Toros, hace uno ad- en general buo.ius. 
tolado de la Oración y Sagrado Co- blico con la mi rc i a l i dad que tautCj ^ | COTOnél GSTCÍf! 
de La Herranz 
ración 
La primera presidencia la ocup 
caracteriza a nr.es1.;"»? infantes, pa 
sando los in ,d ' ;ocs al pabe l lón ceu-1 
la excelentísima señora presidentr t ra] donde fueron e sp l énd idamen te • 
de la Cruz Roja con la vicesecreta- obsequiados . 
mirable, que l-1 premian con íiilS 
vvación, l levándos-í el toro a los me 
dios. 
Chavos m u y nerviosa, de spués de 
una breve fa ina quiere terminar 
con su enemigo, d e s p u é s de un pin-
chazo y media tendida, (palmas) 
Tercero. 
Torres con su pecular estilo le 
ria, socretaria y tesorera y la se-
gunda ej excelenl í s i m ) s eño r geno-
ral jefe de ia cricunscripcion doi 
Emilio Mola, el comandante do Ma-
rina señor Dueñas Ristory y el Re-
presentante del Minis ter io Públice 
señor Gutiérrez Barneto. asistiende 
también una n u l ' ida comis ión de 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n , to-
do el profesora io del Grupo Esco-
lar y personal do Bancos, Centros 
dependencias y Comercio e inmensc 
gentío de todas las clases sociale--
Gando un realeo altamente s i m p á -
"co y como en toda empresa que 
registra nuestn l l r s lor ia son prue-
bas palpables del bel lo gesto y fé 
íimbolo de nue :tra raza. 
Ha pasado unas horas en esta ciu-
dad el coronel inspector jefe de los No se oculta al cronista el i m p u 
so y desarrollo que ba tomado ea to-
dos los seviyos esta benéfica ins- servicl0S de Ingenieros en Mar rue 
t i t uc ión dando al acto celebrado, fé eos don José Gacía de la l l o r a n , 
do la improba labor que desarrolla 
su jun ta IOCÍI y a tal efecto r ec ib í 
nuestra f e l i c i í r oa m á s sincera U 
excelentísima. , s e ñ o r a presidenta 5 
jun ta de Dama,, as í como la c u l t f 
Superora Sor Elisa D o m í n g u e z aira? 
de la o r g a n i / q u e en todo mo-
mento se llev 1 a cabo, cada año co 
E l e x t r a o r d i n a f i o d e 
DIARIO M A R R O Q U I 
Con el fin de i r precisando la ti 
rada aproximad-i ejue hemos de ha 
m á s esplendo." y que han eolocade cer del n ú m e r o ex t raord inar io dt galletero de plata y cr is ta l . 
DIARIO M A R R O H J , hacemos p re Sres. directora profesoras y pro 
sonto a nuestros suscriptores (en fesores del Grupo Escolar do Lara- dos orejas > j js te ias concede y el ra-1 
t e n d i é n d o s e por talos, aquellos q u che, dos figuras un juego de te, oua- bo Da ^ diestro dos vueltas al r u é . ' 
a la in s t i t uc ión en U en>¡d"able al 
tura en que SÍ encuentra. 
1). 01 REÜP 
S e ñ o r e s de Marine / (D. Lu i s ) de? 
galleteros y una pi la do agua ben-
dita. 
Hermanos M a r i - t a i de la Acado 
m í a Po l i t écn ica , un juego p&ra pos-
tre . 
D. Antonio Españo l , seis botella! 
de l i cor . 
D . Antono y J o a q u í n Teresa A r -
guelles, una figura de porcelana. ! 
D . J o s é Pérez Caballero, una m u ^ c e a a su antoio, por v e r ó n i c a s 
ñ e c a veillense. i de frente. Por ú ^ ? por r a y ó l a 
F e r r e t e r í a E l Yunque, dos verre- g a n á n d o s e una gran ovación. Lo» 
d'eua, dos galleioros, tres lavafru- picadores cumplen y muero un cabri-
tas y tres platos. "O. 
Sros do Pérez del Camino una bon Torres toma banderillas y colocé 
bonera de plata. tres soberbios pares que le -ui l io-
Sres. de Longoria, u n frutero dt ron muchas palma", siendo el ú U i -
p la ta y cris tal . me de poder a poder. Con la mule-
Sres. de Lahe^a once m u ñ e c a s d i ta estuvo m u y inteligente dando 
celudoide. v í to res , , dejand") una gran estocado 
Sres. de Ruiz López un servicio dt en lo alto que mata, 
l i f o r de cris tal . i E l p ú b l i o cci cdploado-corda 
Sres. de Comas, dos jarrones y u i B1 p ú b l i c o de pie le t r i b u t a gr:ir l i c i t ac ión 
ovac ión al mismo t iempo que p ider 
a la presdencia Ir. sea concedida las 
A la salida de la plaza son despe-
didos con iguales honores que a la 
entrarla, S. A. 1. el Jalifa d3 h zona 
y el Al to Comisario empezando c 
desfile que f u i presenciado por nu-
meroso púb l i co . 
Satisfecha pneth estar la empre-
sa taur ina de la floreciente plaz; 
c e u t í por el éx i lo alcanzado ayer er 
la selección de lo* toros y en la de-
s ignac ión de los matadores que han 
dejado a gran altura su cartel. 
No dudamos que otras magníf icas ce 
rrida? ha de oTr -ecar a la afición do 
Norte de Afr ica la ntnsiasta empre-
sa del coso taur ino de Ceuta ya que 
nunca repara/ e:i gastos n i sacrifi-
cios para que los aficionados a la 
fiesta nacional queden satisfechos e i 
sus deseos de presenciar buenas co-
rr idas, por lo que a la citada em-
presa enviamos nuestra calurosa fo-
satisfacen el impor te do la n . isma t ro jarrones u n cristo y 
mediante recibo que les pasa la A d - pias 
dos L i m -
^ la residencia del En el C ino 
«ronel Gaste lo 
la residencia del jefe del sec-
de Alcazarquivir coronel D . L u > 
Castelló 
J Ia Que asistieron invitados los ex 
len t í s imos 
Uioní: 
El lunes por la tarde y siguiende 
la t radicional costumbre se ce lebré 
fior 
señores do Mola, y 8Uf 
Slmas hija?, los i lustr ls imos se-
ee ceiebró ayer una cernido animado baile al que concurnero 
gran n ú m e r o de familias, durando e 
festival hasta m á s de las diez de lo 
noche en que se inició el desfile, mat 
cbando todos satisfechos del agrá» 
dable rato pasado. 
La orquesta d i r ig ida por el nota, 
ble profesor" seño^ F e r n á n d e z eje-
cu tó varias zarzuelas antes de l lü-
ciarse el balio siendo m u y aplau-
dida. 
m i n i s t r a c i ó n ) que r e c i b i r á n g ra tu i -
tamente u n ejenip'ar de dicho n ú 
mero especial, as í como cada anun 
ciante que ha /a contratado p u b l i 
(J6 GlSS6S cidad Para el ' ' ^ ' a o r d i n a r i o . 
í Si alguno de cs^o? s e ñ o r e s anun 
ciantes desea recebir mayor n ú r n o 
10 de ejemplares d e b e r á n p reven i r 
o por escrito d i r ig ido al director-ge 
rente do DIARíO MAHROCíM. 
D o n Carlos Montecatine seis bo-
tellas de jarabe cuatro jarrones u r 
tapiz y una figura. 
S e ñ o r director de la Compagnie 
Marocaine 25 pesetas . 
A todos estes g-enerosos donan-
tes la Junt5» de Dsmas eovfa las 
más pxpr sívas gracias y rupga a 
do y como todav ía continuo la ova 





Terminada la ac tuac ión de AlegrÍB 
Valencia segundo por no ser mo- Enfcart, la empresa de nuestro pr i» 
nos que Torres recibe a su segunde mer collseo deseando reanudar l a l 
con tres faroles v varios lances. Ínter ' P^yecciones de pe l í cu l a s ciaemato-
caladas algunas v e r ó n i c a s que es o' 
de l i r io . 
Los piqueros cumplen y Torref 
VázcíllGZ Ferrer, y bellas 
herni" d i s t in : l i d i esposa y bello 
^ a n a política del c a p i t á n paga-
Crist IntervencioI^s Mil i taros eloi 
Afr ico ?übles - el coniandanio d( 
lca 8 don uamóu Navarro. 
¿rt!Í8l(!ngJldDq Illvitad08 fuoroi 
y sn distinguida esposa 
I 
cniota'? personas tengan intención hace u n monumental desepiite que 
de envisr regalo lo hagan cuanto le vale una ovación . Valencia lo-
. . . ma t a m b i é n banderillas que coloca 
antes pnra la mejor organización 
gráficas con algo extraordinario, nos 
anuncia para m a ñ a n a mié rco les la 
gigante producc;ó . i editada por la 
Metro Goldvin que lleva por t í t u l o 
"Sangre escocesa ' . 




P U R I F i -
LA A T M O S 
F E R A 
J lARtO MARROQUI 





Esta verdadera joya de la panta-
lla es tá in te rpre t ida por la famóse 
y sublime actriz L i l i a n Oish, lar? 
aplaudida de todjs los públ icos , se-
c u n d á n d o l a almirablemenio el sim» 
pá t i co actor Norman Cerry. 
una al lado de las tablas y otra d^n-
1 tro que le vale.i muchas palmas. So-
1 lo, con la muleta, da tres monumen-
1 tales pases po- alto y al dar une 
i por bajo es de-íarmado, mas p a m 
, y después de un molnoie Indica paro 
ra molar, dándobi una (p'an oslocadt | fiamos aoguroí quo públ iür 
que m\ se ao «14 en el morrillo se hftwwwpá ^rantíeinenl'i por vút 
1 bastando pará qu^ el loro doble. |m* película, Q^fj (irijinnenlo ro-
j Gran ovación, do< yüiibM al IWN. Plct0 ds Interés y eínt^fón nrraft* 
i do, saludo deído los medlod, tx t̂ cara eplauí^í 41 mu tüAcil. 
i y rabo. ! fj 
•.¿/;i?¿í 
^6 VENTA L ESTABLECIMIENTO 
PIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en b pMTy es de conserva-
ción indefinida. 
Predo del frasco: o'TS pesetas. 
COMPAGNIE A L G E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIQ 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA T R A S M E D I T I R R A N U 
Servicios Espana-Africa-Canarias 





Atacante . • 
Cartagena , 
Almería • . 
Maluga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 



















Servicio r ario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas icio He 








De Larache a Alcázar 









7.13 j 30 y 16 
Directo y sin p«' 
sar por T á n g e r , 










8' ^ S O . l l , 13 15,1 
ló'SO.H'SOflQ 
horas 




Dlrecte y sin pa« 












Esta Empresa tiene establecido un gratt ser *SÍ 
dos modernos, de gran lujo y COHÍO^ dad, entre 
sa, y Algeciras, Jerex, Seviüa y viceversa, y f 
blnaclón con la llegada y stitda oe ios barcos 
Gran Hotel f^estauíam 
mi ta . *. SITUADO EN LA PLAZA 
Antiguo hotel,montado a 1& moderna oo- séHrieHj 
d© comedor, espléndidas hafeiUcioL í j o ; ; i ; - Oo-
|feid_as a la carta» por aboLios y c.; booariiej^ 
^ U t o t u * tpustft m n i tess m i ü t s i ^ 
Tercera lista de mu 
ñecas para (,La G¿sa 
del Niño41 
Doña An?e!ita Manzoaoo de 
Gómez, 1; don Frisj j Bendayán 1; 
señores de López de Harc (don 
Eladio), 1; i Jem de Gallego (don 
Juan), 1; ídem de Gállego (don 
José , 1; ídem de Gallego (don 
Alfonso); idem de García Reyes, 
i; ¡dem de San Pedro, 1; idem de 
Acesia (don Evaristo), 2; ¡dem de 
Gavilán («GaTer>, 1. 
Teniente coronel de E. M. 
ñor Rodríguez, 1; señores de Ro-
mán, I; un donante, 1; «enera v¡u 
da de Antón, 1; señores Ma ibe! 
Oros, 1; doña Josefa Gonzá'ez de 
Herrera, 1; doña Carmen Ruiz Ló-
pez y hermano, Ij señores de Fri-
zar, 1; idem de Casa?, 1; Antonio 
y Joaquín de Teresa y Echegü -, 2; 
señores de Castellón, 1; idem de 
Muñ z Recio, 1; idem de bspa-
ñol, 1; idem de Comas, 3; »dem 
de Grau, 1. 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de 
Arcila 
A N U N C I O 
El día doce del próximo mes 
de Junio adquirirá esta G«-m¡-
sión los articuios Ptces?.rios al 
Hospital, cuya relación y con 
diciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la Comi- ion Geste ra 
del Hospital Militar de Lara-
che. 
Por disposición de la Supe 
; rioridad drberan entregar los 
aiijud¡Cr>tar¡os, a la entrega de 
los artículos recibo de h.ibcr 
| satisfecho en la Aduana d é l a 
zona española los derechos de 
importación. 




La mejor cuclulU de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'UO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la ce»0 
" G O Y A " 




De 3 a 6 tarde visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Mav 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) j ^ ' 
C E U T A 

















T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A 




C . 1 
8,45 
8,59 
M. 33 M. 35 
16,36 
i b ^ l 
19,20 
ib,34 
w m m 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstiTuyenie 
Con el, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su h i jo y aleja los 
peligros áe la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d par» evitar imitac ione» . 
H O T E L P R O G R E S O 
3 R O I ^ T P A . 
—' DE -
Franoisco Vellido García 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Créd¡to.-S A. 
• • • • i i 
jaeierrai M.2^0.448,2| 
fíftíl ifi tóofrof i Interesei 4 ^ 4 1 * YÍÍU, QuenUi i s o i n j i ! , 
M pesetas j ÚMMM ^trui^eraA. 
Antonio Balaguer 
Si^UÉ^lSAA. Mae«tM CS» IOGSUD gáaftea. m v t r v m . \jtt*,vm,» gaiVt 
•.me* 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-


































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de v a c a s sanas de Dinamarca, aumenta-
das con los ricos p tie • quel país. Es r e c o n u ndada 
para niños y e n f e r m o s . Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se h j n hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Seryiclo c o m b l ^ á o m 9! Fefrocirríi T l i | r-P^i 
qoe rlga desde el dia 20 de Abril de 1929. (Con a m | l o a la hora oflciaD 
P R E C i O S 
¿caá* S a t s d ó a 
P»erto 









N o ! N o 4 N. 10 
ESTACIONES 
T R E N E S D E S C S N - P R E C i O S 
I desk SfttccMc A>-




N.o 1 N o 3 N. I I j 1.a S.a 
8.3. 





V r i E inerte) L l 
L A K A C K E (Meosah) S 
^ i J A M A R A S 































" G O Y A5* 
Larache-Ale*z&r - SeyOIt 
C A N D E S T A L L E R E S DE IM-
PRÍSNTA CON MAQUINAS U -
NOTYPE 
M á q n í E a « d « • • # f I i l l 
&e£u<3teft 4e í)*ís>*afia 
Aimacto d« papt) 
Librería 
Gasa proveedora áe la M i 
lostii-iciéa Cooperativa pa-
ra funoienarioi d^l Kst^da. 
• H Provincia y ti Muaial^l 
Gr.aTOóf©aoa—DUaM 
NOTA —Se Mtp< 
pâ B 1-. ; 
tutare 
El tren ráncro 11, 
Bl tre-. numero 10, 
• i * ? i r . - 9 t oón «as i. Tcores, valedero» por ci»"-^ ^ ^ •» y "SSSÍ 
^I«a^!es por ana P vartef oer oaei ffmm 
i - . cobdói:, : ; ».'-.aait» e lotrihuft yak daroa por l i 3 y 12 oea •• 
tifCüiííí o» «ébados y iiomlngoa. 
drctde loa dotologos y inaei 
piAfUC MAKROQUI 
j 





del Arma d e A r -
tillería 
Madrid.—En el pr 'ú inLai lo d^l de-
NOTICIERO DE L A R A : H E 
El n ú m e r o 00 lia sido el proniiadc lecho la o j v j . i y dist inguida eapoSí 
en el sorteo celebrado ayer m h del c a p i t á n do I n f a n t e r í a don l ia-
Cruz Roja. ^ t m ó n Albe r t i . lo que vivanjonlo ce-
lebramos. 
A c o m p a ñ a d o de .su elegante y be-
Vsta la instancia que V. E. c u r s ó cre tü Prorrogando hrisía el p r i m e - ' Ha esposa y del administrador ge- Procedente de Balarnancu se en 
esto Ministerio en ¿0 del m t s ac- ro de Jul io el Pla';) Paro la reoríi i i-! neral de la CoihpaSía Agr ícola d»] cuentra en La ra th - e l ífet inmiído ncr 
f a l promovida por el obrero f i l i a - J"zación del A r m a de A r l ü l e r í a , se Lucus, don Jo.se p«roz Üabal ' e ro , ha tarto don A u r - d i a r ) S á n c h e í Fen-o 
" j : . t . egresado a la P e n í n s u l a el i l r . s t u ro, l ^ r m a n ) doi conocido aboeade 
L a necesidad da mvest,gar y de- a r i s t ó c r a t a don Alfredo Bauer. que y estimado ami~o nuestro D j f m ' 
Cano Ontin. en súp l i ca de que * m J . C ™ f T ? ? r deumimienot fueron despedidos por los d i s t i n g ñ i - E l señor Sar.cNv Perrero (D Au i 
^ c o n c e d a la a n t i g ü e d a d del p r i - l ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ a l l a n o ) que a c t u ^ X o ^ 
f l acto de imponer las agua? de 
U L T I M A M O S A 
Reapertura de la Academia 
de Artillería 
CIERRE DE BOLSA 
de la tercera sección y destacado 
la fábrica do p ó l v o r a s de Murcia 
„ nombramiento que por r ' . - inu- J„ r , 
Dier nomoia 1 . de febrero ú l t i m o , h; 
lar de 14 de abr i l de 1021 se tuzo, sariamente 
eotre otros, a favor del mismo cuya responsabilidades fueran exactos y 
antigüedad pe rd ió al correspondorle justoS) un t iempo mavor que el 
servir en la Comanoancia de A r t i - en un pr inc ip io calcuiado para po . 
Hería de Larache en clase de a r t i - der llegar al esclarecimiento to ta l 
neí¿segundo, como consecuencia d.-] de lo acaecido y a la i m p l a n t a c i ó r 
aorteo verificado en la caja de r e d u - de la reorganizacii'.a estudiada, ya 
individuos del reemplazo del so l ic i - que sin aquello no p a r e c í a na tura l 




27 | o 
7;o5 
poderse remolcui 
a r r i b a r á a Cidiz. 
CONSEf.) DI 
G u a d H l ' i u i \ i r 
l 
NOTICIAS MILITARES 
amig ) don Alfonso Ortega teniente por la joven v bella esposo 
de la r azón ¡jócwi Ortega Hermanos de sú he rma iu enviam'o 
A la ciudad del Estatuto m a r c h ó 
ayer el empeesano del Teatro Es-
p a ñ a señor Bi in lo l i l a . 
s nuestra coi 
dial b ienvenid i deseándo le grata e-
tancia entre nosotros. 
D e s p u é s de contraer matrimonie el joven comerciante donVacob A m 
bierno obligado al cumpl imiento de en Madl_;jd ha regresado a Larachc seiom. A lo3 futnr0s esposos envía-
Teniendo en cuenta que al t e r m i - cuanto el a r t í c u l o cuarto de dicha a c o m p a ñ a d o de su joven y bella es- mos nuestra fe l ic i tación 
el servicio obligatorio en aquel d ispos ic ión estableje, hubiera podi- Posa el sargento de Sanidad Múi ta i 
^rritorio y pasar a segunda s i t ú a - do acelerar el procedimiento para don Francisco Vicente. De Meli l la a d J.-.I J fué en u n i ó n dt 
ción se 
28 
le c o n c í d n vor c i rcular de ^ en la fecha fijada en dicho ar 
Madrid.—t i D ia r io Oficial del E jé i 
cito publica la sigbicnle real or-
den: 
'•Visto el es v i l - ) que la Comisar/e 
Regia de la Academia de Ar t iUer ia 
. ha d i r ig ido a este MinisterK. dande 
• Ha sido p e d n la mano do la be CUPnta del reáuíí twri de los trahajo^ 
lia s eño r i t a B n h c l M. E l j a r ra t para ^uo ha realidad ) en dicho Centro di 
enseñanza , un cumpl i in icn lo de le 
dispuesto po.' la real orde;.. de 20 d* 
marzo ú l t i m o (D. O. n ú m . 6 3 \ que 
la c reó y d^ la instrucciones que 1c 
fueron otmiumcadas el Rey teni'T.d» 
en cuenta c u n o en dicho oscriU 
Madrid.—A ¡as seis y media de ta 
tarde, q u e d ó reunido el Consejo de 
ministros, en ol Palacio de BuenaVii 
(a, bajo la presidencia del genera 
Pr imo de ftivet l , 
NUEVO MAGISTRADO 
Cádiz.—Ha sido promovido a la plp 
za de magistrado do esta Audiencia 
el juez de In s t rucc ión don Manua' 
Navascues, s u s t i t u y é n d o l e en este 
cargo don Josá Arica Vela. 
GOMEZ 
su distinguida hermana reg resó ay 
de mayo de 192 i . t í cu lo estuvieran vigentes la nueva « a experime l iado ligera me jo f f ' nuestro estimado amigo y conoc'idc se señala , ha tenido a bien ^sponct 
comerciante don Ricardo 
Alcalá . 
lo siguiente: 
Pr imero Si: 
en la Academ 
i ' e r n á A d e ; l " i i t : | 
o concede el r e m ¿ i v f f 
a do Ar t i j i e r í a come 
Ha dado a luz con toda felicidac' alféreces alumno:? de l año que estu-
una preciosa n i ñ a , la j o v e n y dis- vieron cursan-io e l lí) de febrero ú l -
t inguida esposa de nuestro queride t i m o a setenta y dos a to inmís ; d i s -
amigo y conocido comerciante de tr ibuidos en'-re el quinto, c. iai to t e i 
«i Rev ha tenido a bien acceder o v ^ n i z ^ i ó n y pUnt i l l as del Arma en ¡a grave dolencia que viene pa-
f, n a c i ó n del interesado v dispo- de ^ " e r í a , no ha intentado ha- deciendo el h i jo do nuestro dist in-
!L colocado en ol escalafón de Ce;10 p ^ ^ nin?una w'- *uido amig0 c! comisario del Ejdr-
nl nal de obreros filiados a que f n ^ e l e r a t m dcbiu ejercitar ^ cito Sr. Sánchez del Pozo, de lo que 
personal ue uu i 10 iulb,era podl io pepJudlcai. ia q a l e í - ' an OÍ 
pertenece, detras de Juan Rufino Va- deducc ión y s e ñ a i a m i e n t o de las res . . . 
lenzuela, que lo corresponde cor ponsabilidades. Mas c u m p l i ó n d o s e De Ceuta ha regresado el capitah 
: : : : r ;V;~srea e " ^ £ 2 1 ^ ^ ^ t ^ z z d o n B e n i l 0 ; ; e u e * ^ f ^ ^ ^ ^ - ic7ysrundrño: 
í co, se prorroga has ,a el p r imero de g . . . I 4 los f e l i c ^ Padres env'amos nuos¡ Por otra real ornen se conc.de o] 
LICEiVCTAS j u l i o el plazo para la r e o r g a n i z a c i ó n Dp «n ^ m, T . ^ . „n t ra CarÍfi0Sa ^ i é l t a ^ n ' reinfeso en Afllll^lií f (luince te' 
! del Cuerpo de Ar t i l l e r í a í De Sevilla 'Gn dolKle hu Pasado lin& | mentes cor moles sesenta y un co-
breve temporada, ha regresado a os- Mañana m i i .Yoles t e n d r á lugar e r ' mandantes, cienl 3 diez y ocho ráp i -
ta el comandante mayor del ba ta l lón esta piaza \á i , . , ^ de la bella s e ñ o - t añes y ci ín ' .o cincuenta y enatre j 
de Afr ica 8 don R a m ó n Navarro, a" r i t a Ardueña , con nuestro queride tenientes, 
que enviamos nuestra bienvenida. amigo el c mecido comerciante dr 
la zona fra. i ;es\ don Mesod Uenu-j REGRESO D E L PRlíST!.»E 
Para Sevilla y Barcelona sale hoy dis por el rACient:3 lu to de rami l la 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida fa- la boda se cc - eb ra r á en la intimi-J Madr id .P^cet ien t j de T r u j i l l o hi 
mi l i a , el pap i : án pagador de Inter- d{ld j regresado a rsta corto el genera 
venciones Mil i tare^ D . Cvistino Ro- Muestra ennorabuena a los ya se-' Pr imo do rtiveri después de babor 
bles. ñ o r e s de BenudiS y respectivas fa- 'as is t ido al descubrimiento del mo-
mil ias . i numento a I izarro. 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c i . . . 
el dist inguido jefe de Afr ica 8 te- Se ofrece hab i t ac ión amueblada ( 
niente coronel don Francisco L a - s i n arnueblar en 3it,i0 inmejorable 5] 
rrondobuno y Andrés , al que cor dando vista al mar. P ro f i é r e se cuba-1 Madr id .—Ll 
tan grato m o t i / D enviamos nuestra i]ero soi0 Razón en esta Adminis t ra 
VER 
Conforme a lo solcitado por el te-
niente de Ar t i l le r ía don José M a r t ' 
Cuevas, el Rey se ha servido eonce -
tos propios paca Santa Isabel Bato 
derle seis meses de licencia por asun 
(Guinea española) Gabén (Cnogc 
francés) y Vi to r ia e Id ia (Cameró i 
(Francia), con arreglo a las ins t ruc-
ciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio do 1905. 
Dr, J. Manuel Ortega 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA—Formi-
d ;ble eslreno de la gran pelí-
cula titulada «De ladrón a de-
t ctive». 
I E 
alista en entomedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftáí 
mico Nacional de Madrid y de 
PHotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
S e vende 
Una cantina, única que tiene 
nesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «l a Unión» 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 




• L a Yos" 
s I a í o r m « e i o n o s r 
" ü n i ó a Mercant i l " 
*L» PuiltírM&d de Gi*iA8áau 
[ IBKmiA "GOTA" AIJCAZA» 
Lo mejor para los Bebés 
É u e o e i 22 a 
e n SÍI m e s a 
E L MINISTRO DE M AHINA 
cordial fe l ic i tac ión. ción de cuatro a siete de la tarde. 
Para la I n t e r v e n c i ó n de Taatof 
salió ayer el veter inar io segundo se-
ñor P o r t u g u é s . 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores q u o se recomiendan 
Ha salido para Barcelona én use Cigarros de LA HABANA desde 
de ¡cencia el dist inguido c a p i t á n don ptas> o,75 en adelante. Cigarro? 
Ramón Mola, interventor m i l i t a r (ie fllipiíl0S A Q^Q y 0,30 y UMA 
la cabila de B c n i ^ o r f e t . ^ Y L \ EXTRA" a 0,40. Picady 
, * ' A A , •„ ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
Se encuentra mejorado de la i n - rivT , T A „ « . 
d isposic ión que le retuvo unos d í a . "FLOR DE ÜN DIA . Gigarn-: 
en cama, nuestro amigo don F r a n - l í o s de picadura extra "ELE-; 
cisco Agui le rx . GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
Ha experimentado franca mejor ía VEASE LA TARIFA EN LOi: 
en la dolencia que la retiene en e" ESTANCOS 
p r ó x i m o viernes es 
esperado el min is t ro d" Marina do r 
greso de su v iv id a la Habana. 
LOS TRIPULANTES D E L 
D E L GRAN PODER 
Madr id .—También l legarán el v ioi 
nes con el min is t ro do Marina. lc.c 
capitanes J i m é n e z e Iglesias y ni e? 
crucero "CB.-vera" es imposible d 
1? I J O 
6* 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Lxceleate servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas vari»das. 




No tiene rival 
Deporto de semilias y abonos quírmcoé 
H i C A R O O E S C O R I H U B L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados parahortali-
tas y legumbres, con 50 per 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. t ¿ . 
Sanuito de 5 kilos peseta 2{23 
M> 10 » » ^OO 
25 * • 9,25 
„ 50 » » 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
m t a m P L A Z A D E A B A S T O S 
Con la muerte a cuestas 
E l mosquito, procedente de los lugares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, invade el 
•hogar del hombre. Sólo es necesario-vaporizar 
Flit durante algunos momentos para matar las 
moscas y mosquitos portadores de enfermeda-
des. E l F1U penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se esconden y 
jeproducen. Destruye sus huevos Mata los 
insectos, fcéro es inofensivo a las personas. 
No mancha. 
Exija sierapra el Flit «1 bldóo amarillo cep 
franja nefnu 
\ todo producto que se venda 
a granel no es Plit. 
JbtiJi los envasas precintados. 
Por mayor; BUS0UETS Hnoi. y C« 
Cwtti, 537. — Barcelona 
Madrid, Seviüa, BÜ̂ÜO, Valencia, 
Giión, Vjgo, Palft.j y Cevtar 
ase de trabaios comerciales v o la Eioria 
DIARIO MARROQUÍ 
"D 
En la Oficina de Inter-
vención del sector de 
Mexerah 
Titulábamos de co juetén 
chalet en nuestro número an-
terior, .la Oficina de Informa-
ción del sector de Mexerah, 
que está a c^rgo del culfo co-
mandante interventor don Jo-
sé Font, y en verdad que no 
exagerábamos en nuestra apre-
ciación. 
No cabe hacer másen el cam-
po y tener tan acondicion adas 
y ordenadas todas, las depen-
dencias en un coquotón edifi 
ció que como este se eleva ga 
llardamente sobre un picacho 
Dentro de él, donde todo se 
hilla cuidadosamente ordena-
do, donde impera la limpieza 
y la higiene, no es posib'e dar 
se cuenta de que nos hallamos 
a muchos kilómetros de la pía 
za. 
Todo el hermoso aspecto de 
un pintoresco patio andaluz 
ofrece al visitante la entrada de 
esta oficina de Información, 
donde al indígena se le atien 
de y trata con ese perfecto co-
nocimiento de la psicología mu 
sulmana que tienen nuestros 
interventores militares. 
T r e s espaciosos escalones, 
cubiertos de ladrillos sevilla-
nos dan acceso al precioso pa 
tio de esta oficina, que tiene en 
su centro una artística fuente 
de finos mosaicos. 
A derecha, izquierda y i\\ 
frente y guardando la debida 
estética se hallan instaladas 
las oficinas y habitáciont s par-
ticulares de los que viven en; 
estelaislamiento en cumplimien, 
to de un deber y laborando con 
eficacia por la obra de España 
en Marruecos. 
El comandante Fonts, mo-
ddode organizador, acompa-
ñado de los tenientes médicos 
y veterinario, con la carácterís-
tica cortesía española, nos col- 1 
m i áe atenciones y complace! 
nuestra curiosidád enstñándo-
nuj todo aquel bello recinto. 
Nuestro cónsul interventor 
don Vicente Ramírez Montesi-
nos y el ingeniero del Tánger-
Fez don Luis Aragonés, que, 
como nosotros, visitan por pri-
mera vez esta oficina de ínter 
vención, hacen merecidos elo-
gios de cuanto hay hecho y fe-
licitan efusiva y entusiástica-
mente al comandante Fonts 
por su meritisima obla. 
Pasamos primeiamcnte á un 
bonito recibimiento adornado 
y instalado con muy buen gus 
to artístico. 
Aquí descansamos unos instan i 
les y escuchamos de una potente* 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Gaiviño 
OUIVl 
radio conciertos de Rabat, Barcer 
lona, Sev̂ '5 y otras capitales. 
Un estante repleto de libros, 
acusa la cultura del ilustre inter-
ventor militar y notable perio-
dista. 
Siguiendo el recorrido contem-
plamcs desde uu ) ermoso mira-
dor un precioso panoroma y las 
dilatadas bectáíe:.4; de terreno 
fértil que tanta riqueza ha de 
brindara esta coma ca. 
Después de un suculento al-
muerza con que nos tbtequian y 
que tiene caracteres de banquete, 
continuamos reconiendo las de-
pendencias de la oficir.r, de les 
que quedamos scrpiendidos. 
Llama pcdercstimt nte nuestra 
atención el botiqufa, convertido 
en clínica, con numeroso y mo-
derno herramental quirúrgico, ex-
celente mesa de operaciones y 
cuanto con la ciencia médica se 
relaciona. 
Los cabileños de esta comarca 
visitan esta clínica y ante el resul-
tado de la misma han comprendi-
do que la quinina y el bisturí son 
grandes auxiliares para la pene-
tración pacifica. 
Otra de les dependencias que 
merece especial mención es el lu-
destinado para el ganado. 
Es éste una amplia cuadra cu-
bierta, cou nna limpieza e higiene 
exageradas, en la que loscíba!los 
separado uno del otro disponen 
de repletos pesebre0, como bien 
lo demuestra el estado de estos 
animales. 
A las seis de la tarde ne s des-
pedímos del culto comandante 
don José Font, y de los tenientes 
médico y veterinario, no antes sin 
hacerles presente nuestra gratitud 
por sus atenciones y fe i it^rlos 
por la grtadiosa ob^a que con 
tanto entu-i<ismó eaii/ao. 
Junta de Festejos de Alcazarquivr 
E l magnífico y moderno sutemóvil «Citroén' que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación cen la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta esncuenta céntimos. 
l lCOMPRíTp P A P E L E T A S ! ! 
Nota.— Las prpelt tas pare- est rifa son las que la Junta 
puso a la venta en combínaci - c i [9 pasada Lóterlá de Na-
v dad, y cuyo sor teo ht- su^p- r* ? t ntoccc.j por causas hienas 
a su voluntad, habiéndose ^corUfcdo C O M O D E F i N i T I V A la 
t cha t tada arriba. 
P U N T O S V E N T A : 
En Larache,<Casa Goyfe>-, ' L < Bsndera Española» v señer 
iceto, (Conserje de O . P;)hn Arcilá,señor Escriña y señor Anic 
Bonr n;. 
Instáladoneó Eléctricas 
con persona! especializado * 
Casa G o y a V A I c * za rqu iv i r 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUiVIR 
De espectáculo 
Un verdadero acontecimiento 
va a tener lugar hoy en nuestro 
teatro. 
La Empresa, di?pue ta B cfre-
cernes variedad en los espectácu-
los, nos presenta t st » una télec-
cióo de varíete. 
La agrupecicn artística «Alegría 
|Enh.ir> hace su apirición ante 
; nuestro públicr. 
Esta agrupación, formada por 
21 artistas, entre ellos 12 señ- ri 
tas, viene precedida de justa fa-
ma y en cuantos teatros ha aclua-
; do l-a sabido cosechar numerosos 
aplausos. 
«Alegría Enhar» cultiva un ex 
tenso y variado reperterio, rico 
vestuario y ejecuta ntaraviilosos 
núrntreí" de conjunt'". 
Desde hace tirmpo ex .1 
i ei>t' verdadero deseo p* r conocer] 
: ios nuevos trabajos de esta rgru-
pación, que estará entre QOSútrbs 
durante la actual semana 
No es dudar, que tratándose de 
tan buenos elementos artísticos, 
sabrá responder el público de Al-
cázar, correspondiendo ;:l saenfí 
ció que Hace'a Fmr re^ \ estímu-
br'a para qu- contirúe presentan-
do os buenes eípectáculos. 
S st e ía Moderna 
El dueño de este estableci-
1 miento pone en conocimiento de 
I su numerosa clientela y público en 
^general, qu ha hecho una gran re-
forma en su tienda y tallerés, lo 
i que le permite ofrecer sus varia-
' dos y escogidos g x ñeros para tra 
' jes y uniPbrmes militares, a precios 
; sumamente» reducidos. 
S e í v i oe cam;one 
tas para pasajeros 
DE JUAN L O P E Z 
Salida diaria de- Alcázar pan» 
Tefti r. lvh*íir?-s y ÍVexerah a las 
9 = H y a las 2 
de la larde. 
Regreso para Aicázaa de los 
mentian.ídos sirios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevroiet>, junto al 
Orculo Mercantil. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Imstf8 Colegio óe SaYilla 
y de los T r i b u n a s de España 
teuecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio H^crñi 
Frente ul Juzgado 
» « « 
on verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
dítinguida clientela que por er mbio-de negotio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vend J a 35 peí' las hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca y c s convenceréis de la 
v. 1 v adeiá realización. 
ROTICBEISO D£ ALCAZAR-
QUIVIR 
En uso de permiso por dos 
meses y para recocer a su dis-
tinguida esposa, murchó a Tán 
er y Marsella nuestro ilustre 
cónsul interventor don Vicente 
a i irez MonteMno"*, al que 
se ¡oíos buen viaje. 
H^n ¿alido p ¡ra Má' ga. Se 
U y Madri 1 don R. f^el Vi 
lobos y s; ñnra,acompañr dos 
i -ene nt í i o ' a v b e í l f - t f ío-
Emiiiíí A a^ r é-. hijj del 
g nu ro d e l Tange r Fez, don 
uis. 
Buen vi ¡e deseamos a los 
istinguidv vi jeros. 
Después d haber contraído 
utrimonio con una distingui-
la señorit-» d^ la buena socie-
•ad de Ronda y terminado el 
vi-j>í de boda, regresó a esta el 
pasado sábado, acompañado de 
su joven esposa, el encar ado 
del establecimiento «Coya» en 
Alcázar, í>. Fian;¡sco Vellido. 
A! felicitar a los nuevos es-
posos y darles la bienvenida, 
deses n os que a !a joven y be 
lia esposa de nuestro amigo te 
sea grata la estant ía entre nos-
oiros. 
« • « 
Para ppŝ r la t* mpo a r de ve-
rano al lado de sus padres, mar 
chó a Madrid la e< posa del doctor 
j . Diego Ortcgfi . 
« « « 
Acomr añado de su esposa pasó 
el domingo en esta el prof sor de 
ese G upo Escolar cion Leandro 
Burgos. 
Satudamoa el di miogr. en e ta 
al cónsul interv ¡;t r de esa don 
Eduardo Vázquez Ferrar, ací m-
pañado de uno de Í-US hijos y del 
juez de Instrucción don Frene seo 
iíoj as y Roj s. 
Teatro Alfonso Xlll 
M OAZARQUIVIR 
Hoy 4 dr junio de 1929 
Debut de la ce mpañia de re-
vistas 
Megría-Enhar 
A las 10 y 3 » con el entreno de 
a r v ta 
Sevi.la 1929 
Se deípachi.n localidedes en 
Contaduría desde la? 12 d 
non na. 
Com'Sión Gestora dei 
Hospital Mi itai de Al-
caza^quivir 
A N U N C I O 
El día i5del actual y h . d, 
las l l , celebrará oncuisorsifc 
Comisión para adquirirviveres 
y artículos con destino al Hos-
pital Militar de esta Flaz^ en 
las cantidades y de la proce-
dencia que se consigna en los 
anuncios f j dos en los sitios 
de costumbre. 
Las condiciones pera el con-
curs»o se expre so en losrnun-
cios fijados, a las cuales han de 
s meterse los que resulten ad-
judicatarios. 
A'csz^rquivir 1 de Junio de 
1929. 
El coronel Presidente, 
LU1> í ASTt LLO 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A Q U I V í R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y cv-
lientc en todás las habitaciones; taños, garage propio, 
Excelente cocina. 
S £ \ L Q U I L una casa en el 
barrio Fiza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Para informe*: Andrés 
Homar, junto a la c¿sa qwe se al 
quila. 
* * • 
Se v?índí un dormitorio y un 
comedor seminuevo. Razón: Co-
lonia Escriñs, número 21, de 4 a 
de la t .rde. 
6 iménez y Ros 
Tallo fs mecániros de (Hpinterla 
y ebanisterii 
As rrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocc rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZ kKQUIVIR 
{junto al t atro ) 
Doctor Ortega 
EspecialUta en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza dei Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Lioenciado 
A. 6arcía* Galán 
Piaza del Teatro. 
A CAZÁRQUlViR 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo trasLdo al Zoco de 
Sidi Bqhamed, local de la 
Droguería i A AMERICA 
5: rea de autotnóvil^s 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arcila: 
f i Jo sé Escrifia Irachfíta 
C I T R O E N 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Bl COCÍi ico al precio mas económico 
